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yapılarda	meydana	gelen	değişiklikler	 çerçevesinde	 ele	 alınan	krizler,	 Schum-
peter’de	kapitalist	sürecin	bir	yansıması	olurken,	Ülgener	sistemsel	yorumlama-
larını	 pre-kapitalist	 zihniyet	 unsurlarıyla	 birlikte	 ele	 almıştır.	 Netice	 itibariyle	
etkileyici	unsurlar	değişmek	ve	çeşitlenmekle	beraber,	etkilenen	unsur	hep	aynı	
kalmıştır.
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Schumpeter’in Krizlere Bakış Açısı
19.	yüzyılda	ekonomistler	arasında	popüler	bir	fenomen	haline	gelmeye	baş-
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Schumpeter’de İktisadi Dalgalanmaların Nedenleri
1820’lerden	itibaren	ekonomistlerin	bakış	açılarının	farklılaştığı	krizler,	daha	
ziyade	dalgalı	ve	periyodik	hareketler	şeklinde	algılanmaya	başlanmıştır.	Bu	ne-
denle	 ‘döngü’	ya	da	 ‘ticari	döngü’	şeklinde	 ifade	edilmiştir.6	Schumpeter	de	bu	
bağlamda	kriz	ve	depresyon	olgusunu	konjonktürel	dalgalanmalar	çerçevesinde	





















kümelenme	 şeklinde	ve	belirli	 dönemlerde	ortaya	 çıkan	bir	olgudur.	Küme	ya	
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lar	 şeklinde,	 ufak	 çaplı	 bozulmaların	 kısmî	 olarak	 belli	 bölgeleri	 etkilediği	 ve	
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süreci	 ifade	 etmektedir.	Bunun	 temel	 nedeni	 dalgalanmayı	 yaratan	 inovasyon-





Schumpeter’in	 iki	 evreli	 konjonktür	 analizi	 yalnızca	 refah	 ve	 resesyondan	
oluşmaktadır.	 İlk	 aşamada	 sistem	girişimcilik	 faaliyetleri	 ile	 dengeden	uzakla-
şırken,	 ikinci	aşamada	yeni	bir	denge	noktasına	ulaşmaktadır.19	Ancak	Schum-
peter’in	modeli	genel	 refah	ve	 resesyon	çağrışımlarından	 farklı	 anlamlar	 ifade	
etmektedir.	Yaygın	görüş,	 refah	evresini	 sosyal	 refahta	bir	artış	ve	bereket	dö-
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nolojik	 alt	 yapısını	 oluşturamayan	 ve	 verimliliği	 düşük	 işletmelerin	 piyasadan	
çekilmesi	ile	piyasanın	temizlenmesine	olanak	sağlamıştır.21
Yenilik	 olma	 özelliğini	 kaybeden	 teknolojinin,	 ekonomik	 gelişmenin	 de-
vamı	 için	 yeni	 girişimcilerle	 buluşma	 süresi	 arasında	 geçen	 zaman	 ise	 kriz 
dönemlerine	 karşılık	 gelmektedir.	 Tasfiye	 süreci	 ve	 yeni	 bir	 durağan	 dengeye	
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Clemence	ve	Doody	 ise	Schumpeter’in	 konjonktür	 analizini	 iki	 dip	 ya	
da	 iki	 zirve	noktası	 arasında	ölçülen	ve	her	 fazın	birbirine	benzetildiği	bir	
zaman	serisi	analizi	olarak	değerlendirmesine	karşı	çıkmıştır.27	Her	bir	döngü	
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Schumpeter,	bu	konuda	da	bir	çok	kişi	tarafından	eleştirilmiş,	‘taklitçi’	sıfatıyla	
nitelendirdiği	takipçi	grup	için	‘türev	yatırımcı’	teriminin	kullanımı	önerilmiştir.28
Schumpeter’i	 öncü	 girişimci	 faktörünün	 zamanlaması	 üzerinden	 eleştiren	
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ilgili	 belirsizlik	 algısı,	 konjonktürde	 uzun	 süren	 bir	 adaptasyon	 -kriz-	 sürecini	
beraberinde	getirmektedir.	
İkinci	 olarak,	 yapılan	 yatırımlar	 sonucu	 inovasyonların	 gerçekleşmesi	 ve	
yeni	ürünlerin	piyasaya	girmesi	ile	ekonominin	artan	üretim	kapasitesi	daha	çok	
mal	üreten	ve	arz	bolluğunun	yaşandığı	bir	döneme	girecektir.	Yaşanan	arz	bol-
luğunun	 sebep	 olduğu	 düşük	 fiyatlar	 ise	 izleyen	 dönemde	 bir	 kriz	 oluşumunu	
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ması	 anlamına	 gelmektedir.	 İkinci	 olarak,	 kapitalizmin	 getirdiği	 rekabet	 olgu-




çerçevesinin	 tahribine	 yol	 açması,	 sistemin	kendi	 içinde	 bozulmasında	 başlıca	
etkendir.	Buradan	anlaşılıyor	ki	Schumpeter’e	göre	kapitalizm	hem	yapıcı	hem	
de	yıkıcı	unsurlarını	kendi	bünyesinde	barındırmaktadır.	




finansal	 sistemi	 büyüten	 lokomotif	 sektörler40	 olmalarına	 ve	 sistemin	 yarattığı	
krizler	 para	 ve	 kredi	 sistemi	 ile	 doğrudan	 ilişkili	 olmasına	 rağmen,	 bu	 evreyi	
atlatmaya	yönelik	yapılan	yapay	müdahaleler,	özellikle	para	ve	kredi	kanalıyla,	
sorunun	 kökenine	 inmeden	 yüzeysel	 çözümler	 bulacağı	 için	 en	 etkili	 yöntem,	
sistemin	 doğal	 yollarla	 kendi	 kendini	 onarmasını	 beklemektir.	 Schumpeter	 bu	
durumu	yeni	dengenin	el	yordamıyla	bulunması	olarak	değerlendirmiştir.41 
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berinde	gelen	deflasyonist	 sürecin	ülke	 ekonomilerine	verdiği	 zarar	 karşısında	
Keynesyen	politikaları	desteklemiştir.
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rihte Darlık Buhranları ve İktisadi Muvazenesizlik Meselesi,	İstanbul,	Derin	Yayınları,	2006.
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kendiliğinden	 yerleşen,	 bilinçaltında	 oluşan	 ve	 ideolojiden	 çok	 daha	 derin	 bir	







bul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları,	sayı	42,	2010,	s.	72.











Ortaçağ	 toplumlarında	 iktisadi	 zihniyete	 bağlı	 olarak	 ortaya	 çıkan	 iaşe	
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suretiyle	 siyasi	 ve	 sosyal	 çalkantılardan	 birbirlerini	 koruma	ve	 kollama	 amacı	
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ise	 bütün	olarak	 tasavvuf	 ve	 tarikatlarla	 ilişkisinin	 kurulamayacağı	 ileri	 sürül-
müştür.75	Bunun	yanı	sıra,	Ülgener’in	gerçek	İslam’ın	kapitalist	unsurları	içinde	




Ülgener’de İktisadi Dalgalanmaların Nedenleri
Ortaçağ	sonlarının	pre-kapitalist	toplumlarını	temsilen,	Osmanlı	Devleti	üze-
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üzerinden	 okuma	 ve	 anlatma	 çabasıdır.’’	 Bkz.	 İrfan	 Kaya,	 ‘‘Sosyolojik	 Düşüncede	Avru-
pa-merkezcilik,	Ötekileştirme	 ve	Oryantalist	 Söylem	Üzerine	Post-kolonyal	Bir	Okuma	 ve	
Eleştirisi, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi,	 sayı	 21(3),	Aralık	 2017.
77	 Kaya,	a.g.m.,	s.	2003.




Rasyonel	 anlamda	 girişimci	 ve	 kâr	 güdüsünün	 olmadığı	 pre-kapitalist 





Dalgalanma	ve	buhran	 terimleri	birbirinden	 farklı	anlamlar	 ifade	ettikleri	
için	onları	doğuran	 sebepler	de	Ülgener	 tarafından	 farklı	 şekillerde	kategori-
ze	 edilmiştir.	Buna	 göre	 iktisadi	 sistemde	 dalgalanma	 yaratan	 denge	 bozucu	
unsurlar,	 temelli	 ve	 uzun	 vadeli	 sebepler	 olarak	 nitelendirilmiş;	 nüfus	 artışı,	













de	 paranın	 bir	mesele	 olarak	 ortaya	 çıkışı,	 fütuhat	 (gaza)	 politikasının	 benim-





78	 Sabri	F.	Ülgener,	Tarihte Darlık Buhranları ve İktisadi Muvazenesizlik Meselesi, s.	75.
79	 Ülgener,	a.g.e.	s.	18-19	;	27.	
80	 Ahmed	G.	Sayar,	Osmanlı’dan 21. Yüzyıla- Ekonomik, Kültürel ve Devlet Felsefesine Ait De-
ğişmeler, İstanbul,	Ötüken	Yayınları,	2003,	s.	109.
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düşürülmesini	bir	zorunluluk	haline	getirmiştir.	Osmanlı’da	görülen	fiyat	artışla-
rının	en	büyük	nedeni	yapılan	bu	tağşişlerdir.81





























ve	 istismar	edilmesi,	devletin	halka	uyguladığı	 ağır	vergi	yükleri	 sonucu	göçe	
zorlanan	çiftçiden	geriye	kalan	atıl	araziler	ve	üretim	kaynaklarının	merkezden	
uzağa	taşınması	sonucu	taşraya	yüklenen	külfet	ise	dalgalanmaların	şiddetini	bir	
81	 Şevket	Pamuk,	Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları,	İstanbul,	Türkiye	İş	Bankası	Kültür	Yayın-
ları,	2008,	s.	110.
82	 Sabri	F.	Ülgener,		İktisadi	Çözülmenin	Ahlak	ve	Zihniyet	Dünyası,	s.	226.
















kalizm	 ilkesiyle	 birlikte	 iktisadi	 politikaları	 içerisindeki	 en	 önemli	 ilkesi	 iaşe	
ilkesi	olmuştur.86	İktisadi	faaliyetin	amacı	devlet	ve	toplumun	ihtiyaçlarını	kar-
şılamaktır	 kuralıyla	 hareket	 eden	bu	 ilkeye	 göre,	mal	 arzının	 fazla,	 kaliteli	 ve	
düşük	fiyatlı	 olması	 hedeflenirken;	 devlet,	 arzı	 az	 olan	 ithal	mallarının	ülkeye	
girişini	teşvik	etmekte,	 ihracat	uygulamalarına	sınırlamalar	ve	bazen	de	yasak-
lar	getirmektedir.87	15.	yüzyıldan	itibaren	ticaret	yollarının	yön	değiştirmesiyle	





kıymet	 anlayışına	 olan	 bakış	 açısı	 ve	 izlenen	 iktisadi	 politikalar	 çerçevesinde	
değerlendiren	 Ülgener,	 pre-kapitalist	 toplumlarda	 tüketim	 ve	 harcama	 odaklı	
bir	zihniyet	yapısının	iktisadi	hayata	da	yansımış	olduğunu	belirterek,	dalgalan-




86	 Mehmet	Genç,	Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi,	 İstanbul,	Ötüken	Yayınları,	
2000,	 s.	 47-48.	
87	 Genç,	a.g.e.,	s.	50-70.








Buhranların	merkezde	 ve	 taşrada	 hissedilme	 şekil	 ve	 dereceleri	 ise	 birbi-
rinden	çok	farklıdır.	Merkezde	yetersiz	mal	miktarı	ve	buna	bağlı	olarak	yük-
selen	 fiyatlar	 şeklinde	 kendini	 gösteren	 buhranlar,	 çok	 daha	 şiddetli	 ve	 tamir	
edilemez	boyutlarıyla	taşrada,	kıtlık,	açlık	ve	ölümle	sonuçlanmaktadır.	Bunlara	
bir	de	kalan	üretim	kaynakları	için	rekabete	giren	ağalar,	eşkıyalar,	mültezimler	








ani	 düşüşler	 ya	 da	 daha	 ziyade	 tarım	 ürünlerinin	 üretim	 ya	 da	 nakli	 sırasında	
gerçekleşen	kesilmeler	buhran	olarak	nitelendirilmektedir.92
Üretimin	 geçimlik	 düzeyde	 olduğu	 pre-kapitalist	 ekonomilerde	 üretim	 ve	
tüketim	dengesinin	sağlanması	hayati	bir	öneme	sahiptir.	Dengenin	ufak	oyna-
malarla	 bozulması	 bile	 kıtlık	 tehlikesini	 beraberinde	 getireceğinden	 -Osmanlı	
Devleti’nde	 olduğu	 gibi-	 iki	 taraflı	 dengenin	 kontrol	 altında	 tutulması	 iktisadi	
açıdan	bir	zorunluluktur.93	Kıtlığın	mevsimsel	şartlara	bağlı	olarak	yaşanan	ku-
raklık	ya	da	aşırı	yağış	şeklinde	ortaya	çıkışı	tarım	ekonomilerinin	hemen	hep-
sinin	 tarih	 boyunca	 karşılaştıkları	 genel	 bir	 problem	olup,	Osmanlı	 ekonomisi	
de	bu	problemden	nasibini	almıştır.	Salgın	hastalıklar	bazı	durumlarda	bir	kıtlık	
88	 Sabri	F.	Ülgener,		İktisadi	Çözülmenin	Ahlak	ve	Zihniyet	Dünyası,	s.	224-246.
























































buğdayı gemicilere aldırmayıp kendileri dermahzen edip vüs’at zamanında getir-
meyip müzayaka zamanında azar azar getirip şehre müzayaka verirler.’’100	Bura-
da	ihtikâr	unsuru	olarak	itham	edilen	tüccarların,	yokluk	zamanını	fırsat	bilerek,	
piyasaya	o	dönemde	yüksek	fiyattan	getirdikleri	mallarla	yaptıkları	vurgunların	
kıtlığa	 sebep	 olduğu	 belirtilmiştir.	 İhtikâr,	 piyasadan	malı	 çekip	 stoklamak	 ve	
yavaş	yavaş	piyasaya	sürmek	şeklinde	olabildiği	gibi,	malı	başka	piyasalarda	sa-
tarak	benzer	şekilde	arz	miktarını	piyasada	daraltmak	şeklinde	de	olabilmektedir.	













100	Ahmet	Refik,	Onaltıncı Asırda İstanbul Hayatı (1553-1591), İstanbul,	Devlet	Basımevi,	1935,	
s.	91.







sonucu	 oluşan	 krizlerin,	 yalnızca	 üretim	 kaynaklarının	 nüfusa	 kıyasla	 yetersiz	
kaldığı	toplumlarda	meydana	geldiğini	savunmuştur.	Bununla	birlikte,	ticaretin	
geliştiği	büyük	tüketim	merkezlerinde,	iktisadi	ve	toplumsal	yapının	değişimin-
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kabul	etmekle	birlikte	tarihsel	süreç	incelendiğinde	ilk	konjonktür	hareketlerini	
Ortaçağ	dönemine	ve	hatta	 bütün	 sebeplerin	 ilahi	 güce	bağlandığı	 dönemlerin	
başına	kadar	 ilerletmiştir.	Dini	ve	kutsal	eserlerden	destanlara	kadar	bolluk	ve	
kıtlığın,	zorluk	ve	kolaylığın	art	arda	yaşanma	meselesi	Ülgener’e	göre	dogma	





kısır	 döngüsel	 hareketliliğine	yaptığı	 vurgu,	Ülgener’de,	 tipik	Ortaçağ’ın	 az	














lı	 olarak	 içsel	 unsurlara	 çeviren,	 bu	 sayede	 teolojik	 ifade	 kalıplarının	 dışında	
daha	realist	ve	kesin	çözümlemeler	sağlayan	temel	faktörünü	nüfus	artışı	olarak	
belirlemiştir.	Artan	nüfusla	birlikte	dalgalanmalar	ve	ardından	gelecek	krizlerin	




girişimci	 sınıfın	Osmanlı	 topraklarında	 var	 olamayışının	 sebebini	 ise	 tasavvuf	
ehlinin	İslam’ın	özünden	saptırıcı	telkinlerinin,	halkın	dünyaya	ve	eşyaya	bakış	
açılarını	daraltan,	onları	ticaretten	ve	kazanma	hevesinden	uzaklaştırarak	küçük	
esnaf	 ve	 zanaatkara	 dönüştüren	 ve	 atalete	 sürükleyen	 tavrı	 olduğunu	 vurgula-
mıştır.	Schumpeter’e	göre	ise	kentlerdeki	nüfus	artışlarının	sebebi	yine	yapılan	
inovasyonlardır.
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adımların	atılması	ve	yeniliklerin	devamı	 için	 ihtiyaç	duyulan	bekleme	 süresi,	
konjonktürdeki	kriz	dönemlerine	karşılık	gelmektedir.	Ülgener	ise	rasyonel	an-
lamda	girişimci	ve	kâr	güdüsünün,	buna	bağlı	olarak	da	inovasyonların	olmadığı	
























fırsatlarının	 faktör	 fiyatlarını	 arttırması	 sonucu	maliyetlerin	 yükselmesi	 ve	 kâr	
beklentilerini	zaman	içerisinde	düşürmesi,	yeniliğe	ayak	uyduramayan	firmaların	
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yaşadığı	tasfiye	süreçleri,	kredi	geri	ödemelerinde	karşılaşılan	zorluklar	ve	vergi	
baskısından	kaçan	 sermaye,	 inovasyon	 sürecinin	 ileriki	 aşamalarında,	 sistemin	










Ülgener’in	 Osmanlı	 Devleti	 üzerinden	 pre-kapitalist	 toplumların	 genel	
çerçevesini	 çizdiği	 analizinde	 ise	 dalgalanma	 ve	 krizin	 temel	 unsuru,	 Schum-
peter’de	olduğu	gibi,	girişimcidir.	Ancak	buradaki	girişimci,	kapitalist	anlamda	
girişimci	 zihniyetinin	 çok	 uzağında,	 spekülatif	 karakterli,	 sermaye	 sahibi	 tahıl	
tüccarlarıdır.	Kâr	güdüsü	ve	inovasyonların	olmadığı	ekonomide	söz	konusu	gi-
rişimciler,	üreticilere	sağladıkları	maddi	destekle	üretimi	ucuzlatarak	satın	alan	
ve	 tüketiciye	yüksek	fiyattan	 satarak	ülkede	kıtlığa	neden	olan	en	önemli	 teh-


































bir	 düzende	 ilerlediğini	 savunmuştur.	Hangi	 sistem	 olursa	 olsun	 belli	 bir	 süre	
sonra	içlerinin	boşaltılması	ile	hırs	ve	heveslerine	kapılarak	daha	fazlasını	iste-
yen	işveren	grubu	bir	tarafta;	iş	ahlakı	ve	disiplininden	bir	haber	çalışan	kesim	
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